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Penelitian tentang sejarah pemikiran ekonomi syariah terdahulu akan 
memberikan kontribusi positif bagi umat Islam dan insyaAllah akan mendapatkan 
pemahaman yang lebih baik serta mendapatkan ilmu pengetahuan yang  
bermanfaat. Allhamdulillah dengan perkembangan teknologi di era modern ini. 
Kita dimudahkan dalam melakukan transaksi jual beli yaitu dengan cara media 
internet dan telekomunikasi. Namun untuk melakukan transaksi jual beli ini perlu 
pembelajaran yang mendalam, agar kita tidak terjerumus kepada pelanggaran-
pelangaran yang membuat kita memakan harta dengan cara yang bathil.  Sejarah 
telah mencatat biografi dan pemikirannya yang terkenal yaitu Ibnu Taimiyah 
yang telah banyak memberikan banyak kontribusi ilmu tentang islam, diantaranya 
tentang jual beli. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimana Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang jual beli dalam perspektif 
ekonomi syariah di era modern. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 
penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan Historis 
dan Filosofis. Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
kualitaitf  yaitu dengan proses editing, klasifikasi, memberi kode, dan penafsiran. 
Penafsiran dilakukan dengan menganalisis konsep Jual Beli Ibnu Taimiyah 
dengan ekonomi syariah di era modern. Hasil penelitian terdapat persamaan, 
Perbedaan dan Kontribusi. Persamaannya ada pada akad jual beli, harga & 
keuntungan, perbedaannya diantarnya tentang hutang jual beli yang jatuh 
tempo.dan kontribusinya diantaranya tentang harga dan keuntungan dalam jual 
beli Semoga penelitian ini bermanfaat, Wallahu A'lam.  
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Research on the history of previous sharia economic thought will make a positive 
contribution to Muslims and God willing, will gain a better understanding and 
gain useful knowledge. Allhamdulillah with the development of technology in this 
modern era. We are facilitated in conducting buying and selling transactions, 
namely by means of internet and telecommunications media. However, to carry 
out this sale and purchase transaction, deep learning is needed, so that we do not 
fall prey to violations that make us eat property in an innocent way. History has 
recorded a famous biography and thought, Ibn Taimiyah, who has contributed 
much to the knowledge of Islam, including buying and selling. The formulation of 
the problem in this study is how Ibn Taimiyah Thought about buying and selling 
in the perspective of sharia economics in the modern era. The type of research 
used is the type of library research. The approach used through Historical and 
Philosophical approaches. The sources of research used in this study are primary 
data and secondary data. Data collection techniques used are documentation 
techniques. The data analysis technique used in qualitative research is the process 
of editing, classification, coding, and interpretation. Interpretation is done by 
analyzing the concept of Buy and Sell Ibn Taimiyah with Islamic economics in the 
modern era. The results of the study are similarities, differences and 
contributions. The similarity is in the sale and purchase agreement, price & 
profit, the difference is the purchase and sale debt that falls in maturity and its 
contribution includes prices and profits in buying and selling. Hopefully this 
research will be useful, Allah knows best. 
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